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Activities of the GISI
Les activités du GISI
(2011-2012)
GISI , Gruppo Interdisciplinare di Storia delle Idee (Università
di Torino) (http://www.gisi.unito.it).
Marzo | March | Mars 2011
INCONTROMETODOLOGICO 2011. Storia delle idee e interdisci-
plinarità. Giovani studiosi a confronto
Methodological Conference . History of ideas and interdisciplinarity. Young
solars in discussion
Rencontre méthodologique . Histoire des idées et interdisciplinarité. Une
confrontation entre jeunes ereurs
Cecilia Carnino (Università di Torino)
Storia intelleuale versus storia delle idee: spunti metodologici e pratica di
ricerca interdisciplinare
Intellectual History vs. History of Ideas: methodological suggestions and the
practice of interdisciplinary research
Histoire intellectuelle versus histoire des idées : considérationsméthodologiques
et pratique de recherche interdisciplinaire
Simone Mammola (Università di Torino)
La storia della medicina comincia dove ﬁnisce la storia della ﬁlosoﬁa? Un
esempio di interdisciplinarità nella prima età moderna
Does the history of medicine begin where the history of philosophy ends? An
example of interdisciplinarity in the early modern age
L’histoire de la médecine commence-t-elle là où l’histoire de la philosophie
s’arrête ? Un exemple d’interdisciplinarité de la première époque moderne
Journal of Interdisciplinary History of Ideas (), , p. :–:. Non peer-reviewed.
Roberto Gronda (Scuola Normale Superiore di Pisa)
Tra interdisciplinarità e specializzazione: una prospeiva metodologica a
partire dallo studio della ﬁlosoﬁa classica americana.
Between interdisciplinarity and specialization: a methodological perspective
starting from the study of American classical philosophy
Entre interdisciplinarité et spécialisation : une perspective méthodologique à
partir de l’étude de la philosophie américaine classique
Discussant | Discutante: Manuela Albertone
Ottobre | October | Octobre 2011
ANDRÉ TIRAN (Université Lumière Lyon2)
Seminario: La storia delle idee economie. estioni interdisciplinari tra
metodo e ricerca, da Antonio Serra a Jean-Baptiste Say
Seminar: Economic Ideas. Interdisciplinary questions between method and re-
sear from Antonio Serra to Jean-Baptiste Say
Séminaire : Idées économiques. estions interdisciplinaires entre méthode et re-
ere à partir de Antonio Serra à Jean-Baptiste Say
Marzo | March | Mars 2012
HEINER F. KLEMME (Universität “J. Gutenberg” Mainz)
Conferenza | Lecture:Nature and Freedom. Kant’s interdisciplinary concep-
tion of self-knowledge
Conférence : Nature et liberté. La notion interdisciplinaire de Kant de la connais-
sance de soi
Maggio | May | Mai 2012
INCONTRO METODOLOGICO 2012. Storia delle idee e interdi-
sciplinarità. Giovani studiosi a confronto
Methodological Conference . History of ideas and interdisciplinarity. Young
solars in discussion
 : 
Rencontre méthodologique . Histoire des idées et interdisciplinarité. Une
confrontation entre jeunes ereurs
Marco Menin (Università di Torino)
“i fera l’histoire des larmes?” Emozioni e morale nel Seecento francese a
partire da Rousseau
“i fera l’histoire des larmes?”. Emotions and morality in ᵗʰ Century France,
starting from Rousseau
“i fera l’histoire des larmes ?” Émotions et moralité pendant le dix-huitième
siècle français à partir de Rousseau
Sara Migliei (Scuola Normale Superiore di Pisa)
La ‘volontà d’autore’ tra ﬁlologia, storia delle idee ed ermeneutica ﬁlosoﬁca:
riﬂessioni a margine di un’edizione di Bodin
e ‘authorial intent’ between philology, history of ideas and philosophical
hermeneutics: side notes to a critical edition of Bodin
L’‘intention d’auteur’ parmi philologie, histoire des idées et herméneutique
philosophique : réﬂexions en marge d’une édition de Bodin
Paolo Tripodi (Università di Torino)
Mediazione conceuale. La ﬁlosoﬁa tra storia della ﬁsiologia e neuroscienze
contemporanee
Conceptual mediation. Philosophy between history of physiology and contem-
porary neurosciences
La médiation conceptuelle. La philosophie entre l’histoire de la physiologie et
les neurosciences contemporaines
Discussant | Discutant Pietro Adamo (Università di Torino)
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